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Izvleček: Razvojne ovire in priložnosti demografsko ogroženih naselij v občini Tolmin 
Zaključna seminarska naloga obravnava problematiko razvoja demografsko ogroženih 
območij občine Tolmin, ki se že več desetletij soočajo s praznjenjem naselij ter kompleksnimi 
razvojnimi ovirami. S pomočjo razpoložljive literature in petih intervjujev z različnimi 
deležniki na lokalni in regionalni ravni  smo rekonstrutirali vzroke za procese depopulacije in 
razvojnega zaostajanja ter prepoznali potencialne razvojne priložnosti preučevanega območj. 
Na razvoj območja vpliva predvsem razgiban relief, saj za kmetijstvo nudi manj primerne 
obdelovalne površine. V toku zgodovine sta razvoj večinoma usmerjala značaj in prostorska 
struktura obmejnih območij, saj vsakokratne oblasti niso posvečale veliko pozornosti razvoju 
tega območja. Posledično se je območje soočilo s zakasnelo  industrializacijo in zakasnitvami 
pri izgranji infrastrukture, kar je pripeljalo do pomanjkanja delovnih mest in posledično do še 
večjega odseljevanja. Da bi demografsko ogrožena območja rešili pred popolnim 
izpraznjenjem, so se v občini Tolmin in Zgornjem Posočju v zadnjih letih razvile institucije, 
ki spodbujajo razvoj območja in s tem izboljšujejo življenjsko raven prebivalcev občine. 
Ključne besede: občina Tolmin, regionalni razvoj, depopulacija, podeželje, demografsko 
ogrožena območja,  
Abstract: Development obstacles and opportunities of demographically endangered 
settlements of the municipality of Tolmin 
The dimploma thesis focuses on the issue of the development of demographically endangered 
settlements in the Municipality of Tolmin. The region has been dealing with the issue of out-
migration for an extended period of time. Consequently the development of the region has 
been stalled. During our field work, five different stakeholders were surveyed in the region, 
thus enabling a comprehensive picture on what caused the issue to form. Furthermore the 
diploma thesis sheds a light in to possible solutions in dealing with situation in the 
demographically endangered regions. Numerous factors determine the development of the 
Tolmin region. The mountainous terrain influenced the development of the farming. 
Moreover the fact that the region was, through history, always facing the border meant that 
the authorities did not put special emphasis on its development. Consequently the 
industrialization and the development of infrastructure that comes with it ocured at a later 
point, which led to low employment opportunities and as a result generated emigration from 
the region. Recently local government opened institutions, whose main goal is to encourage 
development of region and to improve quality of life for people living in this region.  
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CLLD              lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost  
EKSRP            Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 
ESPR               Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 
ESRR               Evropski sklad za regionalni razvoj 
GIKL Geografski informacijski in kartografski laboratorij 
GURS              Geodetska uprava Republike Slovenije 
JLA                  Jugoslovanska ljudska armada 
KS                    krajevna skupnost 
LAS                 lokalna akcijska skupina 
LEADER         povezave med akterji za gospodarski razvoj podeželja (angl. links between                  
                         actions for the development of the rural economy) 
LiDAR             geodetska metoda za merjenje razdalj do tarče s pomočjo laserskih žarkov  
                         (angl. light detection and ranging) 
MRRA             Mrežna regionalna razvojna agencija 
RS                    Republika Slovenija 
SLR                  Strategija lokalnega razvoja 




Občina Tolmin je zaradi specifične lege doživljala zelo drugačen razvoj kot ostale občine. 
Razgiban relief je od vedno predstavljal oteženo poselitev in kmetijsko obdelovanje. V 
zadnjih 150 letih je to območje doživljalo kontinuirano depopulacijo. Razlogov za 
depopulacijo je več. Izseljevanje se je pričelo zaradi agrarne prenaseljenosti višje ležečih 
naselij. Poleg tega je bilo območje vedno obmejno, zato so bila finančna vlaganja v ta prostor 
manjša. Naselje Tolmin dolgo ni bilo večje središčno naselje, to funkcijo je pridobilo šele na 
začetku 20. stoletja. Na to območje sta industrija in osnovna infrastruktura prišli z 
zakasnitvijo in nista mogli popolnoma zaustaviti izseljevanja. Po osamosvojitvi Slovenije je 
zaradi izgube trga na Balkanu prišlo do zaprtja velikega dela industrije na preučevanem 
območju, kar je povzročilo višjo stopnjo brezposelnosti in nadaljnje izseljevanje. Z 
zmanjšanjem števila prebivalcev so središčna naselja nižje stopnje začela izgubljati svojo 
funkcijo, s tem pa se je pojavil problem oskrbe oddaljenih naselij (Drole, 2019).  
Najbolj so izpostavljena demografsko ogrožena območja občine. Ta  naselja se večinoma 
nahajajo na višje ležečih območjih, ki so težje dostopna in imajo slabšo infrastrukturo. 
Prebivalstvo je na teh območjih v povprečju starejše, zato je manj mobilno in se težje 
oskrbuje. Mladi se zaradi boljših življenjskih pogojev v večjih mestih odločajo za odselitev. 
Tako je večina hiš v teh naseljih praznih, proces praznenja se nadaljuje.   
Zgornje Posočje v Alpah ni osamljen primer demografsko ogroženega območja. Med 
alpskimi državami ima Slovenija (takoj za Monakom) najmanjšo povprečno gostoto 
prebivalcev, občina Tolmin pa ima še nižjo (28,9 preb./km²). Glede na indeks staranja med 
državami, ki se nahajajo na območju Alp, Slovenija dosega povprečje, medtem ko  je 
tolminska občina pod povprečjem. V občini je v povprečju večja brezposelnost kot na ostalih 
območjih v Alpah, tudi prihodki prebivalcev so nižji. Nadpovprečno se manjša število kmetij. 
Ima pa tolminska občina boljšo mrežo oskrbnih in zdravstvenih dejavnosti (Demografske 
spremembe v Alpah, 2015). Na obravnavanem območju je gostota cestnih in železniških 
povezav v primerjavi z ostalimi območji izrazito nadpovprečna, a so podpovprečno 
vzdrževane (Promet in mobilnost v Alpah, 2007).  
 
1.1. Namen, cilji in hipoteze 
Z zaključno seminarsko nalogo želimo celovito prikazati problematiko demografsko 
ogroženih naselij v občini Tolmin. Raziskavo so usmerjali naslednji cilji:  
 ugotoviti vpliv geografske lege in reliefa na poselitvene značilnosti, 
 prikazati razvoj območja s poudarkom na demografsko ogroženih območjih, 
 preučiti in prikazati dejavnike, ki generirajo depopulacijo območja, 
 s pomočjo intervjujev prepoznati glavne značilnosti in težnje v razvoju območja, kot 
jih zaznava lokalno prebivalstvo, 
 prepoznati razvojne ovire in priložnosti obravnavanega območja. 
Pri oblikovanju naloge smo sledili štirim hipotezam. 
Hipoteza 1: Geografska lega in razgiban relief sta ključna dejavnika demografske ogroženosti 
naselij v občini Tolmin. 
Hipoteza 2: Dodatni vzroki za depopulacijo območja so: neučinkovita razvojna politika, 
pozna industrializacija ter lega ob državni meji. 
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Hipoteza 3: Ukrepi razvojih politik za razvoj demografsko ogroženih območij so imeli le 
kratkoročne pozitivne učinke.  
Hipoteza 4: Območje občine Tolmin ima veliko razvojnih potencialov, a jih je predvsem 
zaradi demografskih razmer težje izkoristiti. 
 
1.2. Metode dela 
V zaključni seminarski nalogi smo za raziskovanje problematike demografsko ogroženih 
območij uporabili več različnih metodoloških pristopov. S problematiko demografsko 
ogroženih območij se je ukvarjalo že večje število avtorjev, ki so se s tem začeli ukvarjati v 
sredini 70-ih let 20. stoletja, pa vse do danes.  
 Analiza obstoječih virov in literature. Za boljšo seznanitev s tematiko smo najprej 
analizirali znanstvene članke in knjige, ki obravnavajo to temo. Večino obravnavanega 
gradiva je nastalo v 70. letih 20. stoletja, ko se je leta 1975 v Zgornjem Posočju 
odvijalo zborovanje slovenskih geografov. Kljub temu da so ti viri že nekoliko 
zastareli, so mi koristili za to, da sem zaznal kontinuiteto problematike, ki se  
prebivalcev območja dotika še danes. Večje število virov na obravnavano temo se je 
ponovno pojavilo ob koncu 20. stoletja, od takrat naprej se bolj pogosto pojavljajo 
znanstevni članki, ki obravnavajo to tematiko. Pomagali smo si tudi z literaturo, ki 
obravnava zgodovino tega območja, s pomočjo katere sem raziskal, kateri dejavniki so 
vplivali na razvoj območja v različnem časovnem obdobju.  
 Zbiranje in obdelava statističnih podatkov. Osnovne podatke o prebivalstvu in 
njegovem gibanju smo pridobili v popisih prebivalcev. Pojavila se je težava s podatki 
o gibanju prebivalstva v času italijanske okupacije, saj so podatki shranjeni v Rimu. 
Zaradi varovanja osebnih podatkov (kar je relevantno pri naseljih, manjših od 60 
prebivalcev) sem o prebivalstvu na tem območju dobil le manjši del kvantitativnih 
podatkov. V popisih sem zaznal, da so se meje naselij med popisnimi obdobji 
spreminjale. Na podlagi kvantitativnih podatkov sem naredil preglednice in izrisal 
grafe. 
 Prikaz prostorskega razvoja. Na Oddelku za geografijo sem na fakultetnem 
strežniku geografskega kartografsko-informacijskega laboratorija  poiskal 
kartografsko gradivo, ki zajema obravnavano območje. Zbrano kartografsko gradivo 
sem v geografskih informacijskih sistemih združil s statističnimi podatki in izdelal 
karte, ki prikazujejo število prebivalcev po naseljih v različnih časovnih obdobjih. Na 
spletnem portalu javne agencije Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS), sem 
našel tudi letalske posnetke, zajete z tehnologijo LiDAR, katere sem digitalno združil 
s podatki, ki vsebujejo infrastrukturno mrežo na tem območju s pomočjo geografskih 
informacijskih sistemov. Pomagal sem si tudi s slikovnim gradivom, ki sem ga 
pridobil s pomočjo domačinov iz občine Tolmin. Ključne ugotovitve sem na koncu 
povzel z izdelavo grafičnih modelov.  
 Intervju in terensko delo. Na podlagi zbranega gradiva sem strukturiral vprašanja, s 
katerimi sem od prebivalcev pridobil podatke za globlji vpogled v problematiko 
območja. Pri izbiri intervjuvancev sem strmel k čim večji relavantnosti interjuvanca, 
ki zastopa interese določene starostne, socialne ter interesne skupine. Terensko delo se 
je izvajalo med marcem in majem leta 2019, v tem času sem opravil 5 intervjujev. 
Strokovno mnenje o razvoju demografsko ogroženih območij sem dobil tudi od 
nekdanjega vodja Oddelka za okolje in prostor na Občini Tolmin. Funkcije ostalih 
deležnikov so bile: trenutna predsednica Krajevne skupnosti (KS) ter zaposlena na 
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območju občine, Član upravnega odbora Gasilske zveze Tolmin ter upokojenec, bivši 
predsednik KS ter upokojenec, Cestni nadzornik na obravnavanem območju ter 
prebivalec demografsko ogroženega območja. Pri odgovorih na vprašanja sem opazil, 
da se ti v veliki večini  razlikujejo, pri nekaterih vprašanjih pa so bili skorajda enaki. V 
nalogo sem umestil tudi nekaj ključnih citatov iz opravljenih intervjujev. V sklopu 
terenskega dela sem obiskal težje dostopna demografsko ogrožena naselja, kjer sem 
pridobil nekaj slikovnega gradiva, ki sem ga vključil v seminarsko nalogo. 
 
1.3. Geografski oris območja 
Občina Tolmin leži na severozahodu Slovenije in spada v goriško statistično regijo. S 
površino 382,3 km² zaseda tretje mesto po velikosti med občinami v Sloveniji. Leži v 
spodnjem delu Zgornjega Posočja, ki ga sestavljata še občini Bovec in Kobarid. Občina 
Tolmin obsega Tolminsko kotlino, dolino Tolminke, dolino spodnje Idrijce, Baško grapo, 
Šentviško planoto in severno obrobje Banjške planote. Meji na občine Kobarid, Bohinj, 
Železniki, Cerkno, Idrija, Kanal in Nova Gorica. Na zahodni strani meji na Republiko Italijo.  
 




Severni del občine zaključujejo Julijske Alpe, jugovzhodni del pa Banjška planota. Osrednji 
del občine predstavlja Tolminska kotlina, ki je ledeniškega nastanka. Skozi kotlino teče reka 
Soča, ki je tudi največji vodotok na tem območju. Sredi kotline se vanjo izliva Tolminka, 
južneje, pri Mostu na Soči, pa še reka Idrijca. Soča teče naprej v smeri SV–JZ. Dolina Idrijce 
je nastala ob idrijsko-cerkniški prelomni coni, ki poteka v smeri JV–SZ. V Idrijco se izliva 
reka Bača, ki je svojo strugo vrezala v nepropustno podlago. Posledica tovrstne podlage so 
ozke grape. Med reko Idrijco in Bačo se dviga Šentviška planota, v katero se zajedajo kraške 
oblike (Lipušček, 2010). 
V Tolminski občini prevladujeta dva tipa podnebja. Submediteranski pas obsega JZ del 
občine in sega vse do Tolmina, zanj so značilne pozitivne januarske temperature. Povprečna 
julijska temperatura je nad 20 °C, padavinski višek je jeseni, letno povprečno pade okoli 2300 
mm padavin. Drugi tip, ki se izraziteje kaže v vzhodnem delu občine, je zmerno celinsko 
podnebje zahodne in južne Slovenije. Za ta tip so značilne januarske temperature med 0 in –3 
°C, najvišje pa so pod 20 °C. Količina padavin in padavinski režim je enak kot v 
submediteranskem pasu (Ogrin, 1994). Letno je povprečno okoli 15 dni s snežnimi 
padavinami, snežna odeja pa traja v povprečju okoli 28 dni. 
 
Slika 2: Spreminjanje števila prebivalcev v občini Tolmin od 1869 do 2019. 
 
Vir: Osnovni podatki občine Tolmin, 1981, SURS, 2019, 
 
Občina ima v povprečju 28,9 prebivalcev/km², kar je precej nižje od slovenskega povprečja. 
Razlogi za to so hribovitost, obmejna lega, oddaljenost zaposlitve, zapiranje oskrbnih 
dejavnosti, večkratna sprememba meje in opuščanje kmetijske dejavnosti. Zadnji izmed 
naštetih dejavnikov vodi v zaraščanje kmetijskih površin z gozdom. Za razvoj je neugodna 
tudi starostna struktura prebivalstva, saj znaša  indeks staranja v občini 179,2. Občina šteje 73 
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2. Teoretski okvir 
2.1. Opredelitev ključnih pojmov 
Pojem demografsko ogroženo območje je v Geografskem terminološkem slovarju opredeljen 
kot »območje, na katerem prebivalstvo zaradi negativnega demografskega razvoja, kot sta 
odseljevanje in staranje, postopoma postaja nesposobno za opravljanje vseh temeljnih funkcij, 
tudi ohranjanja kulturne pokrajine« (Geografski terminološki slovar, 2005). Leksikon 
geografije podeželja dodaja še, da je to območje, na katerem bo brez ustreznih ukrepov za 
pomladitev prebivalstva dolgoročno prišlo do propada kulturne pokrajine. Na teh območjih se 
pojavljajo razvojni problemi, kot so pomanjkanje iniciativnosti in inovativnosti, oteženo 
vzdrževanje šolskih, infrastrukturnih in drugih omrežij, podpovprečen dotok kapitala,  šibek 
gospodarski razvoj ali celo nazadovanje. V Sloveniji so takšna območja predvsem v 
hribovitem svetu v zahodnem in južnem delu države in v nekaterih vmesnih, prometno 
odmaknjenih predelih (Kladnik, 1999). Raziskave na temo demografsko ogroženih območij se 
je v preteklosti ukvarjalo večje število avtorjev, prvi in eden najbolj vplivnih je bil Klemenčič, 
ki je z razvojno-prespektivnega vidika raziskoval območja praznjenja (Klemenčič, 1971). 
Kasneje sta to temo preučevala tudi Ravbar in Kladnik, ki govorita o členitvi slovenskega 
podeželja in o njihovi prihodnosti (Ravbar, 2000). Členitev demografsko ogroženih območij 
sta izvedla tudi Perpar in Kovačič, in sicer na: območje intenzivnega praznjenja, območje 
zmernega praznjenja ter območje potencialnega praznjenja (Kovačič, Perpar, 2002). 
Klemenčič je obravnaval temo demografsko ogroženih območij v sklopu razvojne strukture 
slovenskega podeželja (Klemenčič M. M., 2006). Politike skladnega razvoja ter njihov pomen 
na razvoj manj razvitih območji je raziskoval Kušar (2005). Z razvojnimi potenciali 
podeželja, med katera spadajo tudi demografsko ogrožena območja, se v zadnjem času 
ukvarja tudi Potočnik Slavičeva (Potočnik Slavič, 2010). 
K reševanju problematike demografsko ogroženih območij lahko pristopamo na različne 
načine. Vladimir Klemenčič je skušal biti celovit in problemski v dojemanju podeželja, zato je 
poleg struktur v sredino preučevanja postavljal procese ter funkcijski pristop.  Drugi pristop 
sta uporabila Kladnik Ravbar, ki sta v ospredje postavila sestavine struktur (demografske, 
zaposlitvene, proizvodne, rabe tal naravnih razmer) in sta jih obravnavala posamezno. To se 
še posebej izraža pri tipologiji podeželja, ki je formalistična in zaradi tega ne izraža 
funkcijskih značilnosti ter razvojnih vidikov podeželja. Obstajajo tudi številni drugi prispevki, 
kateri obravnavajo Slovensko podeželje z izrazito aplikativnega vidika (npr. planski, okoljski, 
kmetijski ter turistični (Klemenčič, 2006).  
Razvojne priložnosti oz. razvojni potencial podeželja so tisti viri, privlačnost ter kapital, ki 
se nahajajo na tem območju in ki jih lahko v bližnji prihodnosti uporabimo za uravnotežen 
razvoj območja. Pod vire spadajo naravni viri, ki se nahajajo na območju in so se zaradi 
različnega človekovega vpliva zmanjšali. Zaradi tega se v sedanjosti stremi k večjemu 
vlaganju v ohranitev naravnih virov, katere bo človek lahko še naprej izkoriščal. Privlačnost 
območja pomeni pozitiven preplet človekovega posega na območje v povezavi z naravnim 
okoljem in ima specifično geografsko in družbeno vrednost, s katero privablja nove 
prebivalce na to območje zaradi lokacijske zanimivosti. Kapital na podeželju razumemo kot 
skupek dobrin, kot so materialne, intelektualne, duhovne ter moralne, torej dobrine, ki jih ima 
posameznik ali večje število oseb in ki prinašajo dohodek. Z izkoriščanjem razvojnih 
priložnosti se veča kapital ter privlačnost, ki posledično generira še več priložnosti v 
prihodnosti. Razvojne priložnosti na podeželju generirajo ter vzpodbujajo tudi regionalne in 
specializirane ustanove, ki delujejo na določenem območju. Te ustavnove izvajajo različne 
projekte ter programe, eden izmed njih je: povezava med akterji za gospodarski razvoj 
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podeželja  (LEADER) ter lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD)  (Potočnik Slavič, 
2010). 
Razvojne ovire na podeželju razumemo kot prepreke pri izkoriščanju virov, privlačnosti ter 
kapitala na tem območju. Glavne ovire predstavljajo omejena razpoložljivost virov, omejen 
dostop do območja, zastarela tehnologija  in odsotnost trga za nadaljnji razvoj območja. Večje 
število in velikost razvojnih preprek vodi v zastajanje oz. nazadovanje razvoja območja. 
 
2.2. Politika regionalnega razvoja ter demografsko ogroženih območij v 
Sloveniji 
Z razvojem industrije konec 19. stoletja so se v slovenskem prostoru začele oblikovati 
razvojne razlike in se po drugi svetovni vojni še povečale. Po vojni so bila najbolj prizadeta 
obrobna območja. V začetku 70-ih let 20. stoletja se je slovenska strokovna javnost začela 
resno ukvarjati s temi območji. Posledično je država pričela z izvajanjem regionalne razvojne 
politike, ki je slonela na zakonih o spodbujanju regionalnega razvoja. Cilj države je postalo 
zmanjšanje razlik v razvoju med nerazvitimi in razvitimi območji. Ta območja so bila v 
različnih obdobjih v zakonodaji različno poimenovana in opredeljena, razlog za to so 
predvsem različni pristopi k reševanju problemov. 
Zakonsko usmerjanje razvoja se je v Sloveniji pričelo leta 1971 s sprejetjem Zakona o ukrepih 
za pospeševanje razvoja v manj razvitih območjih v SR Sloveniji (UL SRS 16/71). Zakon so  
leta 1975 preoblikovali v Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja v SR 
Sloveniji. S sprejetjem zakona so manj razvitim območjem pomagali z davčnimi olajšavami, s 
posojili, s pomočjo pri gradnji infrastrukture, z ugodnostmi za podjetja, ki so na teh območjih 
odprla nov obrat ... Po osamosvojitvi Slovenije je začel veljati Zakon o spodbujanju razvoja 
demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji (UL RS 48/90, UL RS 12/92). Zakon se 
osredotoča na razvoj obmejnih, hribovskih in ostalih demografsko ogroženih območij (Kušar, 
2005). S sprejetjem zakona je pojem demografsko ogroženo območje postal oznaka za 
območja, ki so zaradi ogroženosti upravičena do državne pomoči. Med demografsko ogrožena 
območja spadajo širša strnjena območja ne glede na meje občin, v katerih krajevne skupnosti 
oz. naselja izpolnjujejo dva kazalca. Prvi kazalec je izpolnjen, če rast stalnega prebivalstva od 
leta 1981 ne presega 25 % povprečne rasti prebivalstva v Republiki Sloveniji, drugi pa, če je 
indeks staranja stalnega prebivalstva najmanj 25 % nižji kot v povprečju Republike Slovenije. 
V zakonu je zapisano, da na teh območjih država spodbuja razvoj s sofinanciranjem izdelave 
razvojnih programov, z davčnimi olajšavami, s spodbujanjem gospodarskih naložb, z 
zagotavljanjem dela sredstev za razvoj lokalne gospodarske infrastrukture, z ukrepi na 
področju osnovnega šolstva, izobraževanja kadrov, štipendijske politike, telesne kulture in 
osnovnega zdravstvenega varstva, z ukrepi socialnega varstva in s sofinanciranjem gradnje 
kadrovskih stanovanj (Turšič, 2007). Leta 1999 je začel veljati nov zakon, ki se uporablja še 
danes. To je Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (UL RS, 60/99). Osnovan 
je na načelu celovitega izvajanja regionalne politike. V ospredju je uravnotežen razvoj manj 
razvitih območij in nekaterih starih industrijskih območij (Kušar, 2005). Zakon opredeljuje tri 
vrste območij s posebnimi razvojnimi problemi, in sicer ekonomsko šibka območja, območja 
s strukturnimi problemi, območja z visoko brezposelnostjo, razvojno omejena obmejna 
območja in območja z omejenimi dejavniki. Cilj zakona je skladen razvoj območij, viden v 
zmanjšanju razlik v njihovi razvitosti v primerjavi z državnim povprečjem, dvigu ravni 
splošne razviosti, odpravi strukturnih problemov in visoke brezposelnosti ter preprečitvi 




2.3. Posoški razvojni center in LAS Dolina Soče 
Za učinkovitejše reševanje problema razvoja Zgornjega Posočja so leta 1999 občine Tolmin, 
Kobarid in Bovec ustanovile Posoški razvojni center, katerega namen je pospeševanje razvoja 
regije Zgornjega Posočja. Naloge Posoškega razvojnega centra so izvajanje strokovnih nalog 
za trajnostni razvoj občin, izobraževanje odraslih, čezmejno sodelovanje, izdajanje glasila in 
svetovanje ljudem o razvojnih projektih. 
Posoški razvojni center je tudi vodilni člen lokalne akcijske skupine LAS Dolina Soče. Ta se 
je oblikovala v obdobju 2007–2013, ko se je na lokalni ravni pričel izvajati program 
LEADER. LAS Dolina Soče deluje v občinah, ki so sestavni del Posoškega razvojnega centra, 
poleg njih zraven spada še občina Kanal ob Soči (Posoški razvojni center, 2019). Program 
LEADER celostno obravnava podeželje in povezuje različne akterje in deležnike, ki so 
ključni za njegov gospodarski razvoj. Program sledi naslednjim načelom: strategije lokalnega 
razvoja (SLR) izhajajo z območja delovanja, pobude prihajajo od spodaj navzgor, LAS je 
organizirana kot javno-zasebno partnerstvo, velik poudarek je na inovativnosti in 
večsektorskih ukrepih, ključna sta povezovanje deležnikov in akterjev v mreže ter njihovo 
kontinuirano sodelovanje. S pomočjo programa je lažje prepoznati lokalne ovire in lokalne 
rešitve, te pa lahko pripeljejo do bolj uravnoteženega razvoja podeželja. LEADER se izvaja v 
sedemletnih obdobjih, v katerih vsaka država posebej določi cilje, ukrepe in porazdelitev 
financ za nadaljnji razvoj (Šabec, 2018). V obdobju 2014–2020 lahko LAS črpa sredstva iz 
treh skladov: Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 
Skupna vrednost sredstev, ki jih lahko dobijo iz skladov, znaša 3,2 milijona evrov. V istem 
obdobju se je LAS Dolina Soče z Idrijsko-Cerkljansko razvojno agencijo d.o.o. Idrija, RRA 
Severne Primorske in Razvojno agencijo ROD Ajdovščina povezala v Mrežno regionalno 
razvojno agencijo (MRRA). MRRA skrbi za izvajanje razvojnih nalog v regiji in za 
zagotavljanje strokovne, tehnične in administrativne podpore za delovanje Sveta regije in 
Regionalnega razvojnega sveta. Razvojne agencije, ki so povezane v to mrežno razvojno 
agencijo, so v medsebojno enakopravne in delujejo po principu projektnega sodelovanja in 
mrežnega vodenja. Kar v praksi pomeni, da si vodenje MRRA razvojne agencije menjajo na 
dve leti. Področja, s katerimi se LAS najintenzivneje ukvarja, so odpiranje novih delovnih 
mest, osnovne storitve na podeželju, varstvo okolja in večja vključenost mladih, žensk in 
drugih ranljivih skupin na podeželju (Strategija lokalnega razvoja …, 2017). Trenutno na 
območju LAS Dolina Soče potekajo naslednji projekti: razvoj starega mestnega jedra 
Tolmina, razvoj turizma na Mostu na Soči, promocija muharjenja in ribiškega turizma v 











3. Geografski dejavniki, ki so vplivali na oblikovanje 
demografsko ogroženih območij 
 
3.1. Pred razsvetljenstvom 
Arheološke izkopanine iz grobišč razkrivajo, da so bili na območju sotočja med Sočo in 
Idrijco ljudje naseljeni že približno 800 let pred našim štetjem. Podobne izkopanine so našli 
tudi v srednjem delu Baške grape. Predmeti, najdeni v grobovih, naj bi pripadali ljudstvu, ki je  
znano kot halštatska kultura. V 2. stoletju so na to območje prišli Rimljani in zgradili cesto, ki 
je vodila po Soški dolini navzgor in čez prelaz Predel. V rimski administraciji je to območje 
spadalo pod pokrajino X. Venetia (Rutar, 1972). 
Virov iz zgodnjega srednjega veka za to območje skoraj ni (Štih, 1994). Leta 1077 je 
obravnavano ozemlje pripadlo Oglejskemu patriarhatu. Čedad je takrat veljal za središčno 
mesto te pokrajine. Kasneje, v 14. stoletju, je patriarh Bartold v hriboviti del Baške grape 
naselil tirolske kmete, na ta način je prišlo do višinske kolonizacije tega območja. Posledice 
kolonizacije tirolskih kmetov so še danes vidne v govorih vasi Rut in Grant (Rutar, 1972). 
Leta 1420 je Beneška republika prevzela oblast nad Oglejskim patriarhatom. Prazno vrzel, ki 
jo je Beneška republika pustila na Tolminskem, so prevzeli Goriški grofje (Štih, 1994).  
Oblast so imeli do leta 1500, ko je njihova rodbina izumrla. Tolmin z okolico je bil 
neprestano obmejno območje, zato je razvoj potekal na drugačen način kot v drugih regijah. 
Po eni strani so bili ti kraji v nenehni nevarnosti zaradi možnosti izbruha spopadov, po drugi 
strani pa so se tukaj razvile dejavnosti, povezane s prevozništvom, z nastanitvijo vojske in 
oskrbo trgovcev. V 17. stoletju so ta prostor dosegli turški upadi. Ti dogodki so dali ime 
naselju Hudajužna (Rutar, 1972). Izredno slab položaj kmetov in vedno višji davki v začetku 
18. stoletja so leta 1713 privedli do tolminskega kmečkega punta, ki se je končal s še višjimi 
davki za kmete (Simoniti, Štih, 2010).  
3.2. Obdobje Habsburške monarhije 
Večje spremembe so se zgodile med letoma 1771 in 1781, ko sta Marija Terezija in njen sin 
Jožef II. izvedla kopico reform, ki so močno vplivale na tolminske kraje (Simoniti, Štih, 
2010). Spremenil se je način pomlajevanja gozdov, otroci so morali obvezno v šolo in 
uvedene so bile občinske ceste. Slednje je izboljšalo infrastrukturo. Tolminci so se v tem času 
v večini preživljali s kmetijstvom in gozdarstvom, velik del dobička je prinašala tudi tranzitna 
pot, ki je vodila skozi te naselja in naprej v Padsko nižino. Ne glede na pomembno funkcijo je 
Tolmin uradno postal trg šele leta 1820. Septembra 1848 je bil v Habsburški monarhiji sprejet 
odlok o zemljiški odvezi. Leto kasneje je bil 17. septembra sprejet patent za Primorsko, ki je 
natančno določil proces zemljiške odveze. Proti koncu 19. stoletja se je zaradi večje pridelave 
hrane in izboljšanega življenjskega standarda začela hitro dvigovati rodnost. Zaradi majhnosti 
zemljišč, pomanjkanja hrane in nerodovitne zemlje je hitro prišlo do agrarne prenaseljenosti. 
Mnogi prebivalci tega območja so postali sezonski delavci v Čedadu, še pogosteje v Trstu. 








Karta 1: Število prebivalcev po naseljih v občini Tolmin leta 1869. 
 
Leta 1906 so odprli Bohinjsko železnico, ki je bila zgrajena na relaciji Dunaj–Trst. Del je 
tekel čez ozemlje današnje občine Tolmin, in sicer mimo Mosta na Soči (takratne Sv. Lucije), 
preko Baške grape in skozi Bohinjski predor, ki je območje povezoval z deželo Kranjsko. 
Odprtje železnice je pomenilo izboljšanje infrastrukture, večjo mobilnost in nova delovna 
mesta. Hkrati pa je pomenilo začetek zatona kmetijskih dejavnosti, saj so se ljudje selili iz 
odmaknjenih naselij v dolino, v bližino železnice (Drole, 2019). Vpliv železnice je bil 
najopaznejši v naselju Postaja, ki je nastalo ob železniški postaji poleg Mosta na Soči. Število 












Karta 2: Število prebivalcev po naseljih v občini Tolmin leta 1910. 
 
Z atentatom na avstroogrskega prestolonaslednika se je pričela prva svetovna vojna. Bližal se 
je neizogiben konflikt, ki je močno pretresel obravnavano območje. Avstrijski vojaški vrh je 
menil, da je potrebno obrambno linijo postaviti v Ljubljansko kotlino. Poveljniku Svetozarju 
Borojeviću pa je uspelo prepričati poveljstvo, da je bila obrambna linija postavljena v dolino 
Soče. Obrambo so utrdili na levi strani reke Soče. Soška fronta se je pričela 23. maja 1915. 
Prebivalci so bili iz Soške doline evakuirani v zaledje fronte. V 5. soški bitki je Italijanom 
uspelo zavzeti Tolmin in Gorico, ostalih 10 italijanskih ofenziv ni prineslo večjega uspeha s 
stani Italijanov. Še danes obstajajo predeli Soške doline, ki niso očiščeni neeksplodiranih 
ubojnih sredstev. Idrijska dolina in Baška grapa sta predstavljali zaledje, ki je služilo za 
vzpostavitev oskrbovalne linije, prevoz ranjenjcev in postavitev ostale vojaške infrastrukture. 
Dvanajsta soška bitka, bolj znana kot »čudež pri Kobaridu«, se je odvila v noči s 23. na 24. 
oktober 1917. Preboj avstrijskih čet v italijansko zaledje je pomenil konec soške fronte, ki se 
je uradno zaključila 28. oktobra 1917. Po podpisu Rapalske pogodbe 12. novembra 1920 je 








3.3. Pod italijansko okupacijo 
Zgornje Posočje je po koncu druge svetovne vojne ponovno postalo obmejni prostor. Z 
Rapalsko pogodbo je to ozemlje postalo del Kraljevine Italije, meja pa se je premaknila na 
vzhodni del današnje občine. V času po prvi svetovni vojni je veliko prebivalcev Tolminskega 
prebežalo na jugoslovansko stran. Situacija se je drastično spremenila, ko so po letu 1924 
oblast prevzeli fašisti. Da bi območje občine Tolmin poitalijančili, so izseljevali slovenske 
prebivalce in naseljevali ljudi iz Italije. Po ocenah naj bi bilo v te kraje priseljenih okoli 3000 
ljudi italijanske nacionalnosti. Pojavljati so se začeli prvi manjši industrijski obrati, a to ni 
zaustavilo izseljevanja prebivalstva. Največ ljudi je še vedno odhajalo iz naselij, ki so bila 
oddaljena od središčnih naselij. Največ se jih je izselilo v Južno Ameriko, Francijo, Belgijo, 
Nemčijo in Združene države Amerike. Kljub železnici in industrijskim obratom se je 80 % 
prebivalstva še vedno ukvarjalo s kmetijstvom ali gozdarstvom. Ženske so delale tudi kot 
hišne pomočnice v italijanskih mestih, moški pa niso več dobili sezonskega dela v Trstu. 
Zaradi obmejne lege se v gospodarstvo ni vlagalo veliko kapitala. Kljub temu so leta 1939 
zgradili hidroelektrarno Doblar, za katero so zgradili velikanski jez pri Sveti Luciji. 
Posledično je na tem mestu nastalo akumulacijsko jezero, ki je še danes  turistično privlačno 
(Ladava, 1978). Veliko moških s tega območja je bilo vpoklicanih v italijansko vojsko. Leta 
1935 so bili najprej poslani v Abesinijo (današnjo Etiopijo), kasneje, leta 1940, pa na 
severnoafriško bojišče. Mnogi so v vojaških akcijah izgubili življenje, nekatere so zaprli, 
drugi pa so se priključili prekomorskim brigadam in so skupaj z zavezniki prodrli preko 
italijanskega škornja nazaj domov (Lesjak, 2019). 
 
3.4. Čas socialistične Jugoslavije 
Druga svetovna vojna naj bi na območju občine Tolmin terjala 1400 žrtev. Veliko ljudi je 
zapustilo območje zaradi strahu pred novo politično oblastjo. Povsem so se izselili Italijani, ki 
jih je na ozemlje tolminske občine naselila italijanska država v času okupacije. Državna meja 
se je prestavila nazaj na zahodno stran občine. Meja ni bila več samo državna, ampak je 
postala meja med kapitalističnim zahodom in socialističnim vzhodnim blokom. V mestu 
Tolmin se je začelo večati število prebivalcev predvsem zaradi selitev ljudi iz okoliških 
višjeležečih naselij. V Tolminu je bila tudi nastanjena Jugoslovanska ljudska armada (JLA), 















Karta 3: Število prebivalcev po naseljih v občini Tolmin leta 1948. 
 
 
Največjo spremembo v mestu je zagotovo prinesla industrializacija, ki se je začela na obrobju 
mesta (Ladava, 1978). V mestu Tolmin so se tako odprli industrijski obrati Metalfex, ki je 
imel leta 1979 zaposlenih 425 ljudi, Iskra Tolmin, ki je istega leta štela 423 zaposlenih, 
Gostol Tolmin z 224 zaposlenimi, Mlinotest Ajdovščina s 43 zaposlenimi in MIP Nova 
Gorica s 116 zaposlenimi. Zaradi obmejne lege je bil za te naselja zelo pomemben transport, 
leta 1979 je Avtoprevoz Tolmin zaposloval 297 delavcev (Kofol, 1982). V času socialistične 
Jugoslavije se je pričela policentrična ureditev, tako so nastala gravitacijska območja sredi 
spreminjajoče agrarne pokrajine (Klemenčič, 1971). V Podbrdu je bila ustanovljena tekstilna 
tovarna Bača - Podbrdo, ki je leta 1979 zaposlovala 341 delavcev. V Dolenji Trebuši se je 
odprla tovarna Ciciban Miren, ki je  istega leta zaposlovala 50 ljudi. Na Kneži je Meblo Nova 
Gorica odprl lesno tovarno, ki je štela 152 zaposlenih (Kofol, 1982). Podjetje Metalflex je 
odprlo podružnični obrat na Pečinah, leta 1981 pa še v Tolminskem Lomu in naslednje leto 
tudi v Gorenji Trebuši (Lesjak, 2019). Podjetje Rut d.o.o., ki je bilo nastanjeno v naselju 
Postaja, je odprlo podružnico v naselju Rut (Ladava, 1978). Poleg novih gravitacijskih središč 
se je zaradi povečane mobilnosti povečala razdalja dnevne migracije delovne sile. Prebivalci 
so na delo dnevno migrirali v oddaljeno Novo Gorico in v Anhovo, veliko jih je delalo tudi v 
jeseniški železarni (Klemenčič, 1971). Leta 1975 je bilo 4679 delavcev zaposlenih znotraj 
občine (zraven sta prišteti tudi današnji občini Kobarid in Bovec), 608 zaposlenih pa je 
dnevno migriralo v druge občine. Istega leta se je na ozemlju občine izključno s kmetijsko 
dejavnostjo ukvarjalo 15 % občanov (Lah, 1978), kar je pomenilo ogromen upad kmečkega 
prebivalstva, ki je še leta 1953 predstavljalo več kot polovico vsega prebivalstva občine (51,7 
%). Kmetijstvo se je v tem času tudi moderniziralo in intenziviralo, kar je pomenilo tudi 
zmanjšanje števila kmetov. Ko so se s kmetij začeli izseljevati predvsem mladi, so se pojavile 
težave pri iskanju naslednika kmetije. Številni prebivalci, ki so se zaposlili v industriji, niso 
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popolnoma opustili agrarne dejavnosti in so postali polkmetje (Klemenčič in sod., 1978). V 
70-ih letih 20. stoletja so večino občine dokončno elektrificirali in asfaltirali ceste, čeprav ne 
po vsem območju enakomerno (Ladava, 1978). K razvoju Tolminskega je veliko prispevala 
bližina meje z Italijo, ki je bila za jugoslovanske razmere precej odprta. Tako so ljudje iz 
Zgornjega Posočja hodili nakupovat v Italijo, saj je bilo tam na izbiro veliko več izdelkov. 
Ogromno blaga so v Jugoslavijo pretihotapili (Lesjak, 2019).  
»Zagotovo je bila to politična odločitev, da se kljub 800 prebivalcem, ki so živeli v Gorenji 
Trebuši, ne pripelje ne elektrike in ne izboljšane cestne povezave.« (moški, 60 let, občinski 
uradnik) 
»Odprtje in širitev tovarne Bača se lahko po vplivu primerja z odprtjem Bohinjske železnice.« 
(moški, 69 let, upokojenec) 
 
Karta 4: Število prebivalcev po naseljih v občini Tolmin leta 1981. 
 
Šestega maja 1976 se je ob 20.00 zgodil močan potres z magnitudo 6,5 in epicentrom v 
italijanskem naselju Humin v Furlaniji. V naslednjih dneh so se do 9. maja pojavljali občutni 
popotresni sunki. Zgodila sta se še dva potresa, in sicer 11. in 15. septembra istega leta. 
Skupno je bilo 939 mrtvih, na slovenskih tleh na srečo ni bilo žrtev. Zaradi serije potresov je 
bilo ranjenih okoli 2400 ljudi. Najbolj je potres prizadel Breginjski kot, ki je bil takrat še del 
tolminske občine. Potres je porušil 33 % hiš v vasi Borjana, v Breginju 46 %, v Ladri 24 % in  
v Kobaridu 13 %. Na ozemlju današnje občine Tolmin je bilo porušenih hiš malenkostno 
manj: na Ponikvah 17 % hiš, na Grahovem ob Bači 14 %, na Kamnem 16 % in na Kneži 14 
%. Popis s 1. junija 1976 poroča, da je bilo na območju takratne občine Tolmin poškodovanih 
5516 stavb, od teh je bilo treba 781 hiš popolnoma zrušiti. Za primerjavo: v občini Nova 
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Gorica je bilo poškodovanih 2921 hiš, v občini Idrija pa 753 hiš. Po septembrskih potresih se 
je situacija še poslabšala, nastala je prava stanovanjska kriza (Orožen Adamič, Kunaver, 
1978). 
»Zbor je bil vsako jutro pred gasilskim domom v Tolminu ob 8.00, prišel je vsak, ki je le 
zmogel. Tam so nas razdelili po skupinah glede na to, v katero vas v Breginjskem kotu bomo 
šli pomagat ta dan. Razen lopat in krampov gasilci v tistem času od orodja nismo imeli 
ničesar. Težko mehanizacijo je imela vojska, ta se ni kaj dosti menila za kulturno dediščino, 
tako se je porušilo marsikatero hišo, ki bi se jo dalo obnoviti. Danes si ne moremo 
predstavljati, na kakšen način se je to takrat delalo.« (moški, 69 let, upokojenec) 
 
3.5. Po osamosvojitvi Slovenije 
Občina je po razglasitvi slovenske samostojnosti še vedno ohranila obmejno funkcijo, prišlo 
pa je do spremembe sistema iz socialistične ureditve v kapitalistično. V Tolminu so se 
izpraznile kasarne in tankovske garaže. Kasarne so do leta 1996 služile kot begunski center 
(Lesjak, 2019). Na območju opuščene vojaške infrastrukture je občina uredila obrtno-
poslovno cono, ki je primer dobro izkoriščenega prostora (Potočnik Slavič, 2010). Leta 1994 
je sta se iz tedanje občine Tolmin na podlagi Zakona o lokalni samoupravi izločili občini 
Bovec in Kobarid. Razdelitev občine na manjše dele je bila po mnenju nekaterih za razvoj 
demografsko ogroženih območij dobra odločitev, saj je prišlo do izrazitejšega policentričnega 
razvoja (Dakskobler, 2019) na lokalni ravni. Štirinajstega aprila 1998 se je zgodil potres z 
magnitudo 5,6 in z epicentrom med dolino Lepene in Krnskim gorovjem. Na srečo ni bilo 
smrtih žrtev, poškodovanih pa je bilo 4000 stavb (ARSO, 2019). Mnoge med njimi so bile na 
ozemlju občine Tolmin, večinoma so bile starejše gradnje (Lesjak, 2019).  
Na novo vpeljan kapitalizem je prinesel višje plače in višji standard, vendar je to pomenilo 
tudi zapiranje manjših dislociranih obratov zaradi izgub in težje prometne dostopnosti. Veliko 
težavo je predstavljala izguba trga v bivši skupni državi Jugoslaviji. Najhitreje je začela 
nazadovati tovarna Bača v Podbrdu. Začeli so zapirati obrate lesne industrije, na prehodu v 
novo tisočletje sta vrata zaprli lesni tovarni na Kneži in v Klavžah. Postopoma so se zapirali 
dislocirani obrati Metalflexa, zadnji se je leta 2018 zaprl na Pečinah. V začetku novega 
tisočletja sta se v Tolminu zaprla tudi obrata v lasti Mlinotesta in MIP-a. Z novim tisočletjem 
se je pričel razvoj manjših obratov, ki imajo manjše število zaposlenih. Ta podjetja so se 
ohranila, večina med njimi se širi. V času od osamosvojitve so se razvile terciarne dejavnosti, 
predvsem turizem. Število nočitev vseskozi narašča, tudi ponudba je vedno bolj raznolika. 
Poleg obiskovanja kulturnih spomenikov v Zgornjem Posočju prednjači zeleni turizem. Tega 
velikokrat kombinirajo z različnimi športi, na tem območju so zelo razviti adrenalinski športi 
(padalstvo, rafting, zmajarstvo). Ob sotočju Tolminke in Soče se je začel tudi turizem 
glasbenih festivalov, saj je  Tolmin v zadnjih 15 letih postal slovenski sinonim za glasbene 
festivale (Drole, 2019). V zadnjem času je ponovno v porastu gozdarska dejavnost, a ker se 
večina lesa izvozi z območja kot hlodovina, se vzporedno ni dovolj razvila lesnopredelovalna 
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V letu 2019 se na območju občine Tolmin še vedno zmanjšuje absolutno število prebivalcev. 
Iz karte 5 je najbolj opazno, da se je povečalo število naselij, ki spadajo v kategorijo 0-20 ter 
21-50 prebivalcev. Teh naselij je vedno več, in iz katre 5 je vidno da se ta naselja nahajajo na 
robu občine. Večina naselij ki ima manj kot 50 prebivalcev, so v nevarnosti da se v 
prihodnosti popolnoma izpraznijo. Medtem ko naselja, ki so v dolinah ter v sredušču občine 
število prebivalcev stagnira oz. prihaja do njihovega povečanja.  
Karta 5: Število prebivalcev po naseljih v občini Tolmin leta 2018. 
 
4. Opredelitev tipov demografskih območij v občini Tolmin 
Demografsko ogrožena območja smo preučevali na podlagi razvrstitve naselij v tri skupine, in 
sicer: območja intenzivnega praznjenja, območja zmernega praznjenja in območja 
potencialnega praznjenja. Za ta pristop smo se odločili zaradi boljšega razumevanja nastanka 
demografsko ogroženih območij v občini Tolmin  (Kovačič, Perpar, 2002). Demografsko 
ogrožena območja  vključujejo tista naselja, ki pripadajo območjem intenzivnega praznjenja 
in območjem zmernega praznjenja. Za razdelitev demografskih tipov območij smo se na 
koncu odločili, zaradi različne intenzitete praznjenja demografsko ogroženih območij na 
obravnavanem območju. 
Naselja smo razdelili na podlagi spreminjanja števila prebivalcev v daljšem časovnem 
obdobju, in sicer današnjega števila prebivalcev, gostote prebivalstva, nadmorske višine, 
razgibanosti reliefa in oddaljenosti od središčnih naselij. Gostota prebivalstva je zelo relativen 
kazalec, zaradi velike razlike v povšini zaledja, ki je v del nekega naselja. Indeksa staranja na 
žalost nisem mogel izračunati, saj za manjša naselja SURS zaradi varovanja statistične 
zaupnosti ne posreduje podatkov. 
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Preglednica  1: Izbrane lastnosti naselij v različnih tipih demografskih območjih občine 
Tolmin. 
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stagniranje oz. rast 
nadmorska višina  400‒900 m  200-650 m 150-300 m  
oddaljenost od 
središčnih naselij 
10-25 km 5-10 km 0-5 km 
Vir: SURS, GURS, 2019 
Karta 6: Razdelitev naselij v občini Tolmin glede na stopnjo praznjenja.  
 
4.1. Območja intenzivnega praznjenja 
Glede na izbrane kazalce v to kategorijo spada 33 naselij (44,8 %), kar je skoraj polovica vseh 
naselij v občini. V veliki večini velja, da so ta naselja v obrobnem severnem delu občine. 
Vsem naseljem je skupno, da imajo manj kot 60 prebivalcev in izrazito nizko gostoto 
prebivalstva (povprečje 8,3 preb./km²). Značilen je tudi drastičen upad prebivalstva od leta 
1869 do 1981, zatem se je absolutni upad zmanjšal zaradi majhnega števila prebivalstva, ki je 
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še živel v teh naseljih. Največji upad je doživelo naselje Rut, v katerem se je od leta 1869 do 
leta 2019 število prebivalcev zmanjšalo za 288 ljudi. Najmanjši absolutni upad je doživelo 
naselje Drobočnik, v katerem se je število prebivalcev v enakem obdobju zmanjšalo za 18,  
vendar naselje nikoli ni imelo veliko prebivalcev (leta 1869 jih je imelo 48). V veliki večini se 
ta naselja nahajajo na višjih nadmorskih višinah, kjer je relief zelo razgiban. Vsem naseljem je 
skupna tudi zelo slaba cestna infrastruktura in velika oddaljenost od središčnih naselij.  




























Podbrdu 746 270 52 16 5.92 -254 4 
Bukovski Vrh 830 119 36 19 15.96 -100 9.04 
Čadrg 682 179 35 49 27.37 -130 2.8 
Daber 641 90 35 22 24.44 -68 14.6 
Dolgi Laz 669 88 27 14 15.90 -74 0.93 
Drobočnik 362 48 33 30 62.5 -18 23.07 
Gorenji Log 207 136 65 45 33.08 -91 22.5 
Gorski Vrh 826 131 11 13 9.92 -118 3.33 
Grant 735 136 38 19 13.97 -117 2.8 
Grudnica 853 114 20 7 6.14 -107 3.04 
Kal 819 102 19 4 3.92 -98 1.81 
Kneške Ravne 744 56 21 5 8.92 -51 1.72 
Kozmerice 241 40 29 20 50 -20 20 
Kuk 573 80 51 25 31.25 -55 6.6 
Lisec 576 59 0 0 0 -59 0 
Logaršče 584 262 102 60 22.90 -202 10.9 
Loje 460 50 2 11 22 -39 4.4 
Obloke 521 130 52 19 14.61 -111 6.5 
Polje 584 81 36 38 46.91 -43 42.2 
Porezen 870 180 27 11 6.11 -169 1.506 
Rut 670 330 100 42 12.72 -288 4.11 
Sela nad 
Podmelcem 830 131 21 7 5.34 -124 1.07 
Selce 385 59 23 9 15.25 -50 4.5 
Selišče 211 57 28 22 38.59 -35 22 
Stržišče 754 326 65 40 12.26 -286 5.88 
Temljine 518 263 56 43 16.34 -220 6.61 
Tolminske 
Ravne 913 101 22 6 5.94 -95 0.43 
Trtnik 655 299 43 18 6.02 -281 12 
Volčanski Ruti 568 201 40 13 6.46 -188 3.25 
Zadlaz-Čadrg 413 143 51 25 17.48 -118 6.09 
Zadlaz-Žabče 450 202 41 38 18.81 -164 7.4 
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Zakraj 638 84 40 28 33.33 -56 16.5 
Znojile 675 107 35 11 10.28 -96 2.89 
Vir: Osnovni podatki občine Tolmin za leto 1981, SURS 2019. 
 
Študija primera: Lisec 
Naselje Lisec leži na 560 metrih nadmorske višine nad dolino reke Kneža. Spada v Krajevno 
skupnost Kneža in je od leta 1977 popolnoma izpraznjeno. Več kot pol stoletja pred 
izpraznitvijo je bilo izpostavljeno intenzivnemu praznjenju. Po popisu 1971 je v naselju živelo 
še 10 ljudi. Dokončna izpraznitev se je zgodila po potresu leta 1976 (Drole, 2019). Razlogi za 
izpraznitev so zelo podobni tistim, ki smo jih opisali kot vzroke za praznjenje demografsko 
ogroženih naselij. Razlika je le ta, da so dejavniki na tem območju delovali intenzivneje. V 
naselje ni bila speljana praktično nobena cestna povezava, do naselja vodi le ozka steza. 
Naselje je imelo težave z oskrbo s pitno vodo, v bližini se sicer nahaja manjši potok, a ta ni bil 
dovolj niti za napajanje živine. Prebivalci naselja so morali vodo nositi iz doline, ki leži 300 
metrov nadmorske višine nižje. V 60-ih letih 20. stoletja je v naselje prvič prišla električna 
energija, in sicer v obliki agregata. Ta je zadoščal za dve žarnici in radio. Vas je danes težko 
dostopna, saj do nje vodi le steza, ki se zarašča. Hiše so zaradi neuporabe porušene, popolno 
zaraščanje vasi preprečuje le še nekaj pašnikov, kjer se pasejo koze, ki so last prebivalcev iz 
doline. Stezo pa še vedno uporabljajo lovci in gozdarji (Kavčič, 2019). 
Slika 6: Ortofoto posnetek območja intenzivnega praznjenja. 
 
Vir: ARSO.gov, 2019 
 
Iz ortofoto posnetka je jasno vidno zaraščanje območja naselja Lisec. Čeprav se Kneške 
Ravne glede na središčno naselje nahajajo na bolj oddaljenem območju kot Lisec, se je naselje 
Lisec prej izpraznilo. Razlog je predvsem nedostopnost.  
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Slika 7: Glavna cestna povezava z naseljem Lisec. 
 
Avtor: Matic Kokošar, 2019 
4.2. Območja zmernega praznjenja 
Območja zmernega praznjenja vključujejo 21 naselij. Mnoga med njimi so v zgodovini imela 
status središčnega naselja nižje stopnje. Središčne funkcije so ta naselja izgubila zaradi 
zmanjšanja števila prebivalcev v naselju in na gravitacijskem območju. Številna med njimi 
imajo danes samo še gostilne, le naselje Postaja ima zaradi svoje izrazito tranzitne funkcije 
tudi trgovino z osnovnimi živili. Za naselja je značilno, da ležijo v gričevnatih predelih 
občine, njihova povprečna nadmorska višina je 406 metrov. Večina območja je v bližini 
središčnih naselij in tudi cestne povezave so na teh območjih boljše. Značilen je absolutni 
upad števila prebivalcev od leta 1869 do 2018, a se je med 1981 in 2018 umiril. Edino večje 
povečanje števila prebivalstva je registrirano v naselju Petrovo Brdo, v katerem je število 
prebivalcev naraslo za 83. Razlog za to je tamkajšnji dom starejših občanov, katerega 
varovanci so prijavljeni kot prebivalci tega naselja; le-to potrjuje tudi podatek, da je indeks 
staranja v naselju Petrovo Brdo 866,7 (slovensko povprečje je 125,4) (SURS, 2018). Območje 
zmernega praznjenja ima povprečno 31,4 preb./km², kar je rahlo nad povprečjem občine. 






























1869 do 2018 
abs. spre. 





Gabrje 201 160 113 101 63.125 -59 33.6 
Gorenja 
Trebuša 460 668 195 114 17.06 -554 4.78 
Grahovo ob 
Bači 313 406 209 125 30.78 -281 16.6 
Hudajužna 391 181 133 80 44.19 -101 25.8 
Kanalski 
Lom 609 385 140 84 21.81 -301 15 
Klavže 197 89 102 62 69.66 -27 47.69 
Koritnica 316 266 214 133 50 -133 19.6 
Kozaršče 216 153 105 78 50.98 -75 43.4 
Ljubinj 385 280 167 139 49.64 -141 13.3 
Pečine 611 312 183 149 47.75 -163 30.4 
Petrovo 
Brdo 796 61 42 122 200 61 20.67 
Podmelec 298 281 124 96 34.16 -185 28.23 
Ponikve 673 652 251 179 27.45 -473 22.66 
Postaja 187 24 129 107 445.83 83 48.63 
Prapetno 199 136 93 116 85.29 -20 165.71 
Prapetno 
Brdo 658 228 115 124 54.38 -104 41.3 
Roče 353 181 70 59 32.59 -122 28.09 
Sela pri 
Volčah 237 195 90 68 34.87 -127 21.25 
Stopnik 205 284 102 82 28.87 -202 1.24 
Šentviška 
Gora 624 965 123 100 10.36 -865 29.41 
Tolminski 
Lom 599 575 100 78 13.56 -497 11.5 
Vir: Osnovni podatki občine Tolmin za leto 1981, SURS 2019. 
 
4.3. Območja potencialnega praznjenja 
Območje potencialnega praznjenja vključuje 18 naselij, ki imajo vsaj središčme funkcije ali se 
nahajajo v neposredni bližini sredščnega naselja. Vsa naselja so v dolini oz. v Tolminski 
kotlini, posledično je tudi povprečna nadmorska višina teh naselij 229 metrov. V teh naseljih 
ali v njihovi bližini najdemo tudi večja zaposlitvena središča. Oskrbne dejavnosti so blizu, 
tudi cestne povezave so bolje urejene. Tudi na tem območju se je število prebivalcev v 
obdobju med letoma 1869 in 1981 zmanjšalo. Od takrat pa število prebivalcev na tem 
območju počasi narašča. Naselja imajo v povprečju 133,3 preb./km², daleč prednjači Tolmin s 
1247,04 preb./km². Na tem območju je tudi ugodnejša starostna struktura, saj povprečni 
indeks staranja znaša 172,4. Zaradi enakega vzroka kot naselje Petrovo Brdo ima najvišji 
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indeks staranja naselje Podbrdo (631,7). Samo dve naselji imata indeks staranja pod 100, in 
sicer Idrija pri Bači (97,9) in Poljubinj (98,8). 

















spre. št. preb. 
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Modreju 164 271 205 121 44.64 -84 30.25 
Čiginj 231 320 194 184 57.5 -10 30.6 
Dolenja Trebuša 189 712 310 275 38.62 -35 12.4 
Dolje 209 246 173 143 58.13 -30 37.6 
Idrija pri Bači 281 403 342 300 74.44 -42 60 
Kamno 203 430 262 231 53.72 -31 28.875 
Kneža 230 481 217 192 39.91 -25 15.2 
Modrej 172 218 220 292 133.94 72 182.5 
Modrejce 172 207 141 108 52.17 -33 38.57 
Most na Soči 179 353 401 414 117.28 13 258.75 
Podbrdo 535 319 689 605 189.65 -84 112.03 
Poljubinj 263 522 397 436 83.52 39 55.9 
Slap ob Idrijci 108 353 242 236 66.85 -6 47.2 
Tolmin 201 846 3403 3367 397.99 -36 1247.03 
Volarje 180 321 254 240 74.76 -14 58.5 
Volče 198 770 517 577 74.93 60 38.46 
Zatolmin 324 433 318 341 78.75 23 17.7 
Žabče 228 181 155 160 88.39 5 36.8 
Vir: Osnovni podatki občine Tolmin za leto 1981, SURS 2019. 
5. Središčna naselja v občini Tolmin 
5.1. Šolsko omrežje  
Leta 1887 je bila štirirazredna šola v Tolminu, dvorazredna na Mostu na Soči, vse ostale šole 
so bile enorazredne. V času italijanske oblasti med obema svetovnima vojnama se je število 
osnovnih šol očitno povečalo z namenom italijanizacije prebivalstva. Obstajale so tudi 
potujoče šole, npr. Temljine - Loje, Čadrg - Laz, Dolenja Trebuša - Stopnik. Po drugi 
svetovni vojni so nastale še nove šole. S koncem 50-ih let 20. stoletja so jih začeli zapirati. 
Najprej so ukinili šolo na Kalu leta 1953. Leta 1971 je bilo v tolminski občini 1,2 % 
prebivalcev še vedno nepismenih (Uranjek, 1978). Ukinjanje šol se je nadaljevalo do leta 
2003, ko so zaprli šolo v Tolminskem Lomu in na Grahovem ob Bači (Lipušček, 2019). 
»Konec 50-ih let je bilo v podbrški šoli toliko otrok, da smo morali vanjo hoditi nekateri 
dopoldne, nekateri popoldan. Ob zapiranju osnovnih šol v hribovitih vaseh so otroke pošiljali 
v internate v večje kraje, v katerih so mnogi tudi ostali. To je pomenilo še hitrejše praznjenje 





Karta 7: Število učencev po šolah v občini Tolmin leta 1950. 
 
 




Zaradi majhnega vpisa prvošolcev je že dalj časa ogrožen obstoj OŠ Simona Kosa v Podbrdu. 
Trenutno je v tolminski občini 5 podružničnih šol in 3 matične šole. Tolmin ima še splošno 
gimnazijo in dijaški dom. V šolskem letu 2016/17 so skušali poleg gimnazije odpreti še 
tehnični oddelek, ki bi s pomočjo kadrovskih štipendij bližnjih podjetij omogočil lažjo 
zaposlitev dijakov, izšolanih za deficitarne poklice, a se zaradi premajhnega vpisa to ni 
zgodilo (Drole, 2019). 
 
5.2. Oskrbne dejavnosti 
Od začetka 21. stoletja do danes so se zaprle vse trgovine, ki niso bile v središčnih naseljih. 
Postopoma so se začele zapirati tudi v središčnih naseljih I. stopnje, s tem so naselja izgubila 
funkcijo središčnega naselja. V zadnjih 15 letih je status središčnega naselja v občini Tolmin 
izgubilo 50 % naselij (Benkovič Krašovec, 2006). V središčnih naseljih višje stopnje so se 
zaprle vse trgovine, ki niso bile v lasti večjih trgovskih verig (Drole, 2019). Glavne razloge 
najdemo v upadanju števila prebivalcev, nekonkurenčnosti in večji mobilnosti mladega 
prebivalstva. Pojavila se je težava z oskrbo s hrano v naseljih na območju intenzivnega 
praznjenja, predvsem za tiste, ki nimajo osebnega avtomobila. Težavo se do neke mere rešuje 
s potujočo trgovino oz. s pomočjo svojcev in sosedov (Benkovič Krašovec, 2006). Poleg 
Tolmina imajo v občini trgovino z osnovnimi živili Volče, Most na Soči, Slap ob Idrijci, 
Postaja in Podbrdo. Bančne poslovalnice so v zadnjih petih letih zaprli v Podbrdu in na Mostu 
na Soči, ostale so samo v Tolminu. V občini delujejo trije bencinski servisi (v Tolminu, na 
Mostu na Soči in v Podbrdu), ti bodo najverjetneje ostali zaradi tranzitnega značaja območja. 
Ohranili se bodo tudi bančni avtomati, ki so postavljeni v Tolminu ter še na Mostu na Soči in 
v Podbrdu (Drole, 2019). Težavo predstavlja izgubljanje središčnih funkcij v naseljih višje 
stopnje. Tako bo morda Podbrdo kmalu iz središčnega naselja I. stopnje (nadpovprečno 
opremljeno) postalo središčno naselje I. stopnje, ki je povprečno opremljeno. Podobno se bo 
zgodilo z Mostom na Soči, ki bo iz središčnega naselja 2. stopnje kmalu nazadoval po 
hierarhični lestvici na I. stopnjo (Benkovič Krašovec, 2006). Nazadovanje po hierarhičnih 
stopnjah središčnosti naselij pomeni precejšnjo težavo za ohranjanje prebivalstva v 
demografsko ogroženih naseljih (Dakskobler, 2019). 
 
Preglednica  5: Opremljenost središčnih naselij v občini Tolmin. 
stopnja središčnih naselij in 
opremljenosti naselja 
središčne dejavnosti 
1. stopnja – povprečno 
opremljena naselja 
popolna ali nepopolna osnovna šola, trgovina z živili, 
gostinski objekt s hrano ali pijačo 
1. stopnja – nadpovprečno 
opremljena naselja 
vsaj tri »višje« središčne dejavnosti (glej pri opisu druge 
stopnje – podpovprečno opremljena naselja), specializirane 
obrti in storitve 
2. stopnja – podpovprečno 
opremljena naselja 
manjkajo največ tri dejavnosti, značilne za središčna naselja 
2. stopnje: zobna ambulanta, lekarna, splošna knjižnica, 
krajevni urad, bencinski servis 






Karta 9: Središčna naselja v občini Tolmin leta 2003. 
 
 
Vir: Benkovič Kraševec 2006, GURS, 2019. 
Karta 10: Središčna naselja v občini Tolmin leta 2019. 
 
Vir: Benkovič Kraševec 2006, GURS, 2019. 
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Na območju občine je pet poštnih številk, ne dolgo nazaj je bilo tudi pet poslovalnic. Z 
manjšanjem števila prebivalcev se je zmanjševalo tudi število poslovalnic. Neizbežno 
zapiranje pošt so v občini Tolmin v zadnjem času reševali na različne načine. Zaprtju poštne 
poslovalnice na Slapu ob Idrijci so se leta 2014 izognili tako, da so jo premaknili v trgovino 
Kmetijske zadruge Tolmin, ki se nahaja v naselju. Podobno so istega leta v Podbrdu preselili 
poslovalnico v prostore doma upokojencev. Podobne ukrepe so izvedli tudi na širšem 
območju, v Desklah in Godoviču so na primer poslovalnico premaknili v prostore bencinske 
črpalke Petrol. Leta 2016 so zaprli samo poslovalnico na Grahovem ob Bači. Mogoče je, da se 
bo v prihodnosti zaprla oz. premestila tudi pošta na Mostu na Soči (Lesjak, 2019).  
V občini deluje tudi Gasilska zveza Tolmin, ki je sestavljena iz sedmih prostovoljnih gasilskih 
društev: Tolmin, Most na Soči, Ponikve – Planota, Dolenja Trebuša, Rut - Grant, Grahovo - 
Koritnica in Podbrdo. Društva skupaj štejejo približno 1000 članov, od tega je okoli 300 
operativcev (Dakskobler, 2019).  
 
5.3. Prometne povezave 
Ozemlje občine Tolmin ima izrazito tranzitno vlogo. Glavni prometni povezavi sta predvsem 
Nova Gorica–Bovec–Predel in Tolmin–Idrija–Ljubljana. Cestno omrežje v občini Tolmin je 
sestavljeno iz 440 km občinskih cest, kar je zelo veliko v primerjavi s številom prebivalcev. 
To tudi pomeni, da ceste ne morejo biti enakomerno vzdrževane (Kavčič, 2019). Velik 
problem predstavlja relief, po katerem so speljane prometnice, zato so ceste v veliki večini 
preozke za normalen potek prometa. Zaradi razgibanega reliefa težavo predstavljajo tudi 
zemeljski plazovi in kamenje, ki pada na cestišče. Posledično je potrebna temeljita in 
dolgotrajna obnova cestišča. Ker pa država ne nameni dovolj sredstev, se v večini primerov 
samo preplasti cestišče (Lipušček, 2019). Obnova ceste Tolmin–Idrija tako zaradi težavnosti 
terena, po kateri teče prometnica, traja že več kot 10 let (Kavčič, 2019). Prometnice v občini 
Tolmin so za voznike ene izmed najnevarnejših v Sloveniji. Po podatkih Policijske uprave se 
je v prvi polovici leta 2019 na tem območju zgodilo 53 prometnih nesreč, ena s smrtnim 
izidom (Salobir, 2019). 
 
Po ozemlju občine poteka tudi Bohinjska železnica, in sicer odsek Nova Gorica–Jesenice. V 
zadnjih 20 letih pa zaradi porasta uporabe osebnih avtomobilov postaja manj pomembna. 
Problematična je tudi zastarelost proge, ker ne dovoljuje, da bi vlaki vozili hitreje. To pomeni 
slabšo konkurenčnost ostalim načinom prevoza. Železniško progo se večinoma samo 
popravlja, ne pa obnavlja, ker za obnovo ni namenjenih sredstev. Ena boljših rešitev je bila 
uvedba avtovlaka, ki vozi na relaciji Most na Soči–Podbrdo–Bohinjska Bistrica. Na ta način 
se skrajša potovalni čas, ki bi ga porabili z osebnim avtomobilom za prečkanje prelaza 
Soriška planina. V zadnjem času ima pozitiven vpliv tudi muzejski vlak, ki obiskovalcem 
nudi potovanje s starinsko lokomotivo (Dakskobler, 2019). 
 
5.4. Krajevne skupnosti 
Na ozemlju občine se nahaja 23 krajevnih skupnosti, ki jih sestavljajo dve ali več naselij. 
Krajevna skupnost zastopa svet krajevne skupnosti, katere člane volijo volilni upravičenci s 
stalnim bivališčem na območju KS. Glavna naloga KS je sprejemanje in izvajanje programa 
dela krajevne skupnosti, v sodelovanju z občino pa sodelujejo pri pripravi razvojnih 
programov občine. Imajo pomembno vlogo pri podajanju predlogov v povezavi z javno 
infrastrukturo in komunalnimi investicijami, obenem pa tudi sodelujejo pri nadzoru nad 
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opravljenimi deli na svojem območju (Statut občine Tolmin, 2009). Veliko število KS 
omogoča bolj policentrični razvoj občine, saj so si območja med seboj različna predvsem po 
velikosti naselij. KS deluje tudi kot vezni člen med prebivalci ter občino; pobude, slišane na 
sejah, namreč podajajo naprej županu. Na ta način se ohranja ter spodbuja sodelovanje med 
prebivalci naselja. KS skrbi tudi za ohranitev kulturne dediščine naselij, ki skozi organizacijo 
dogodkov skrbijo za večje druženje in povezovanje prebivalstva (Lipušček, 2019). 
6. Širitev turistične ponudbe kot razvojne priložnost območja 
V občini Tolmin se v zadnjih tridesetih letih turistična panoga neprestano razvija. Območje je 
postalo znano po svojih naravnih lepotah, ki se prepletajo s kulturno dediščino. Zaznati je 
tako dnevne turiste kot tudi obiske za daljši čas, ki vključujejo tudi prenočitev. Obiski so 
običajno kombinirani: ogled muzeja je na primer kombiniran s plutjem z ladjo po jezeru. 
Struktura prenočišč na tem obočju je še vedno na ravni nerazvite turistične destinacije. 
Približno četrtino kapacitet predstavljajo kampi, kar pa je vseeno veliko ugodneje kot v 
sosednjih občinah, kjer kampi predstavljajo več kot polovico kapacitet (Strategija lokalnega 
razvoja …, 2017). Velika težava za razvoj turizma se v zadnjem času rešuje s širjenjem 
ponudbe ležišč v krajih, ki so demografsko ogroženi. Kot apartmaje prebivalci oddajajo 
zapuščene hiše, ki so jih prenovili tako, da jih lahko oddajajo gostom, ali pa svoje stalno 
bivališče, ki so ga adaptirali tako, da je del hiše prijavljen kot apartma. To se je izkazalo kot 
pozitivna rešitev za velike zapuščene ali na pol prazne hiše. Edina težava se pojavlja  pozimi, 
saj takrat ni gostov, prostore pa je vseeno treba do neke mere vzdrževati. Problem 
predstavljajo tudi izjemno slabe prometne povezave, te namreč marsikaterega potencialnega 
obiskovalca odvrnejo od želene destinacije. Primer take situacije je popravljanje odseka ceste 
na Grahovem ob Bači, saj je popravilo v obdobju 2017–2019 popolnoma preprečilo prehod 
večjim turističnim avtobusom skozi Baško grapo. Turiste od potovanja z vlakom večinoma 
odvrača čas vožnje. Težavo predstavlja tudi to, da železnica ni speljana do Tolmina. Najbližja 
železniška postaja je v naselju Postaja, to pa ima zelo slabe povezave z največjim naseljem na 
tem območju. Za železniški promet se tako večinoma odločijo starejši in šolske skupine, in 
sicer zaradi cenovne ugodnosti (Lipušček, 2019). 
Preglednica  6: Kapaciteta prenočišč v občini Tolmin v letu 2017. 
 občina Tolmin 
ponudniki Enote ležišča 
kampi 4 430 
apartmaji in sobe 18 459 
hoteli, moteli, gostišča, 
penzioni 
65 420 
planinske koče 4 177 
turistične kmetije 3 50 
počitniški domovi, apartmaji 2 306 
gostilne, bari 39 0 
športne agencije 2 0 
ostali (društva, prevozi) 50 0 
SKUPAJ 187 1742 
Vir: Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za 
programsko obdobje 2014‒2020, 2015. 
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Primer dobre prakse so apartmaji Klavže 28. Nemec Steffan Boje je pred 15 leti odkupil hišo, 
ki stoji popolnoma na samem v naselju Klavže. Hiša je bila od 70-ih let 20. stoletja 
zapuščena. Ob prenovi hiše je ohranil zunanji in notranji izgled, kot je bil pred prenovo. Hišo 
je opremil s starinskimi predmeti iz sosednjih naselij in iz vsakega prostora ustvaril zgodbo. S 
spretnim oglaševanjem naravnega okolja, hiše, prenovljene v retro slogu, in miru mu je v 
nekaj letih uspelo doseči, da so skozi večino leta vse sobe zasedene (Drole, 2019). 
Slika 8: Število nočitev po mesecih v občini Tolmin leta 2018. 
 
Vir: SURS, 2019 
Iz slike 8 je razviden višek nočitev poleti, pozimi je nočitev bistveno manj. To kaže na 
dejstvo, da je večina turistične ponudbe vezana na topli del leta. Mrtva sezona traja vso zimo, 
kar ponudnikom prenočišč prinaša veliko izgubo.  
Naravno okolje na tem območju privablja tako domače kot tuje goste. Vedno več ljudi se 
zanima za preživljanje prostega časa v naravnem okolju, zato se dobršen del turističnega 
razvoja usmerja prav v to panogo. Največja pozornost je vezana na sprostitev v naravnem 
okolju, vodne športe, pohodništvo in kolesarstvo. Na tem območju se razvijajo tudi 
adrenalinski športi, predvsem povezani z vodo in letenjem. Med športi, vezanimi na vodo, je 
dobro razvit tudi ribolov, ribiči se najbolj zanimajo za soško postrv. Opuščanje višjeležečih 
travnikov in njiv ima na turizem pozitiven vpliv (Strategija lokalnega razvoja, 2017). 
Leta 1999 se je na sotočju Tolminke in Soče prvič odvil mednarodni glasbeno-umetniški 
festival z imenom Sajeta. Zaradi dobrega odziva obiskovalcev so naslednje leto na istem 
prostoru organizirali Reagge Riversplash festival. Leta 2004 se je pridružil še največji festival, 
ki ga gosti tolminska občina, Metalcamp (današnji Metaldays). Vsako leto se ob sotočju poleti 
odvije do pet takšnih festivalov, ki trajajo od treh dni do enega tedna. Največ ljudi pritegne 
festival Metaldays, na katerega letno v povprečju pride 12.000 obiskovalcev. Festivali ne 
privabijo samo poslušalcev določene glasbene zvrsti, ampak vplivajo tudi na širšo 
prepoznavnost območja. V času festivalov so v Tolminu zasedena vsa ležišča za goste, poveča 
se tudi obisk naravnih in kulturnih znamenitosti. Obiskovalci se ne vračajo samo zaradi 
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Slika 9: Fotografija Tolmina med glasbenim festivalom Metaldays. 
 
Avtor: Martin Čufer, 2019 
7. Sklep in komentar 
Zaključna seminarska naloga se ukvarja s problematiko demografsko ogroženih območij v 
občini Tolmin. Ta območja so se zaradi naugodnih pogojev za kmetovanje in neugodne 
agrarne strukture začela prazniti že pred več kot stoletjem. Proces depopulacije se je zatem še 
pospešil ob pozni industrializaciji naselij Zgornjega Posočja. Prebivalstvo se je pričelo gostiti 
v središčnih naseljih v občini ali pa izven nje. Starostna struktura se je v demografsko 
ogroženih naseljih pričela slabšati, saj je mlajša generacija odhajala. Šele v 70-ih letih 20. 
stoletja je prišlo do sprejema zakonodaje, katere pozornost je namenjena razvoju območij, ki 
se spopadajo s podobno problematiko kot obravnavano območje. Kljub modernizaciji 
regionalnorazvojna politika ni uspela zajeziti odseljevanja. Na tak način je ob osamosvojitvi 
Slvoenije in s sprejetjem nove zakonodaje demografsko ogroženim območjem pripadala 
skoraj polovica naselij tolminske občine. 
Številni dejavniki vplivajo na razvojno zaostajanje demografsko ogroženih območij v občini 
Tolmin. Dejavnike lahko vsebinsko razdelimo na: fizičnogeografske, obmejne, politične ter 
gospodarske. Konstantno zmanjševanje števila prebivalcev še dodatno otežuje razvoj tega 
območja, saj posledično prihaja do ukinjanja središčnih funkcij. 
Kljub številnim oviram se na tem območju, predvsem od osamosvojitve dalje, pojavljajo 
razvojne priložnosti, ki pripomorejo k povečanju delovnih mest na tem območju. Na tem 
področju so najbolj uspešni mala podjetja ter turistični ponudniki. Mala podjetja, ki so odprla 
svoja vrata na območju obrtno-poslovne cone v naselju Tolmin, so s svojo diverziteto ter 
fleksibilnostjo uspela obdržati ali na novo ustanoviti večje število delovnih mest za to 
območje. Turizem se je na tem območju v zadnjih tridesetih letih silovito razvil in s tem 
postal ena vodilnih dejavnosti na tem območju. Kljub velikemu povpraševanju se turistična 
ponudba še vedno spopada s premajhno količino ležišč ter pomanjkanjem ponudbe izven 
poletnih mesecev.  
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K povečanju razvojnih priložnosti na tem območju pripomore tudi Posoški razvojni center, ki 
izvaja večje število programov in projektov, med programe spada tudi LEADER/CLLD. 
Obmejnost obravnavanega območja predstavlja dodatne razvojne priložnosti, in sicer v obliki 
čezmejnega sodelovanja, bolje znano pod mehanizmom INTERREG V. Z večjim 
sodelovanjem ter povezovanjem lokalnih akterjev menim, da se lahko na tem območju 
pomembno povečajo razvojne priložnosti. 
Nadaljnji razvoj demografsko ogroženih območij v občini Tolmin še ni odločen. Zaradi 
nadaljnega upadanja števila prebivalcev bodo razvojne ovire postajale vedno težje. 
Najvrjetneje se bo zaradi neugodne starostne strukture popolnoma izpraznilo še kakšno 
naselje na demografsko ogroženem območju. Obenem pa se na obravnavanem območju 
pojavlja veliko razvojnih priložnosti, katere bi lahko lokalna skupnost v prihodnosti s pridom 
izkoristila.  
 
Na prihodnost demografsko ogroženih območij v občini v celoti vpliva človek (posameznik, 
vaška skupnost, občina, država). Če bodo akterji (od posameznikov do države) za vlaganje 
sredstev in energije na to območje nezainteresirani, se bo sčasoma popolnoma izpraznilo. 
Verjamem, da si te poti nihče ne želi ubrati, čeprav zahteva najmanj truda. 
Za izboljšanje življenjske ravni na tem območju je treba najprej prepričati mlade, da tu 
ostanejo. Da bi preprečili odseljevanje mladih, jim je treba zagotoviti delovna mesta blizu 
domačega naselja in jim zagotoviti prostor in sredstva za razvoj podjetništva. Da bi 
gospodarstvo v središčnih naseljih bolje konkuriralo globalnemu trgu, mora predvsem postati 
diverzificirano in fleksibilnejše. Treba je urediti boljšo prometno infrastrukturo, ker je v 
večjem delu občine v slabem stanju, vendar moramo pri tem upoštevati naravne razmere, saj 
predstavljajo veliko oviro.  
Obravnavana naselja morajo postati privlačnejša za bivanje. Osnovni pogoj je izboljšana 
dostopnost do oskrbnih in storitvenih dejavnosti. Ker je odprtje trgovine z živili v takšnih 
naseljih finančno nesmiselno, za rednejšo oskrbo z osnovnimi potrebščinami predlagam 
pogostejši obisk potujoče trgovine, ki bi jo subvencionirala tudi občina. Naselja in ustanove 
bi morale postati večfunkcijske, kar bi pripomoglo k zaustavitvi praznjenja območja. S 
kmetijstvom se na tem območju ukvarja manjši del prebivalstva, zato predlagam dodelitev 
nadomestila za košnjo oz. gojenje drobnice na travnikih, ki se trenutno zaraščajo. Zaradi 
majhnosti obdelovalnih zemljišč, ki jih imajo v lasti kmetje, predlagam razvoj ekološkega 
kmetijstva oz. dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. 
Prebivalstvo je treba spodbujati in ozaveščati o programu LEADER in možnostih, ki jih nudi. 
Menim, da so ljudje premalo ozaveščeni o programu. Z boljšo ozaveščenostjo bi prišlo do 
večjega zanimanja za program in posledično do hitrejšega razvoja. S predstavitvijo programa 
ljudem bi se skušalo probleme na lokalni ravni reševati celostno. Organizirati bi morali 
izobraževanje, ki ga nudi ta program, in vanj vključiti več prebivalcev različne starosti. Z 
izobraževanjem bi posameznike podučili o inovativnem reševanju problemov in jih k takim 
rešitvam spodbudili. Izobraževanje bi bilo koristno tudi za starejše, saj bi jih lahko bolje 
podučili o uporabi sodobne tehnologije, ki bi jim zelo olajšala življenje. Primer take 
tehnologije je storitev Rdeča tipka, ki jo lahko starejši prebivalec uporabi v primeru hitrega 
poslabšanja zdravstvenega stanja. 
 
Gozdarstvo je na tem območju dobro razvito, a se les v obliki hlodov večinoma izvaža  na 
druga območja. Težavo predstavlja prometna infrastruktura, saj omejuje izvoz. Veliko večji 
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ekonomski izkoristek bi omogočilo odprtje novih žag oz. širjenje starih in ponovno 
odprtje tovarn za predelavo lesa. 
Priložnosti za razvoj je na tem območju veliko, obenem pa tudi ovir, ki preprečujejo 
udejanjanje ciljev. Najtežje je motivirati ljudi, da poskusijo nekaj novega. Mnoge odvrne že 
birokracija, saj je zanje pogosto prezapletena. Kljub temu menim, da se bo območje 
obvarovalo pred izpraznitvijo.  
Uspeh izkoriščanja razvojnih priložnosti pa je v večji meri odvisen od posameznika, ali bo 
pripravljen sodelovati. Lokalne razvojne pobude na tem območju ne bodo dovolj, država bo 
morala najprej vložiti več sredstev v prometno infrastrukturo obravnavanega območja. 
Za tem pa bi morala pripraviti celovit načrt, kako v sodelovanju z lokalno skupnostjo 
ohraniti to območje še naprej poseljeno. 
Na koncu seminarske naloge je še potrebno preveriti hipoteze, ki smo si jih zastavili na 
začetku naloge. 
1. Prvo delovno hipotezo, da sta primarna vzroka za demografsko ogroženost območja 
geografska lega in razgiban relief površja, lahko delno potrdim, saj je ta dejavnik 
težko izmerljiv in nima več tako velike funkcije v današnji povečani mobilnosti. 
2. Druga hipoteza je napovedala, da nadaljnje vzroke za depopulacijo najdemo v 
dejavnikih, kot so neučinkovita razvojna politika, pozna industrializacija ter lega ob 
državni meji. To trditev lahko na podlagi analize literature ter intervjujev delno 
potrdim, saj se je obmejnost izkazala kot pozitivna lastnost, za katero Evropska unija 
namenja večjo količino sredtev skozi programe INTERREG V za razvoj območja. 
Skozi nastajanje naloge sem prišel do spoznanja, da je razvojna politika s časom 
postala bolj učinkovita ter da je industrializacija do neke mere pripomogla k 
preprečitvi odseljevanja. 
3. Tretja hipoteza zatrjuje, da so ukrepi razvojnih politik za razvoj demografsko 
ogroženih območij imeli le kratkoročne pozitivne učinke. V zaključku seminarske 
naloge ugotavljam, da jo lahko le delno potrdim. Ukrepi so se sicer prepozno začeli 
izvajati, zato niso bili povsem uspešni v reševanju problematike obravnavanega 
območja. Mnogi izmed njih so bili sila kratkega uspeha, vendar so bili ključnega 
pomena za ohranitev prebivalstva na tem območju. 
4. Zadnjo hipotezo, ki trdi, da ima območje občine Tolmin veliko razvojnih potencialov, 
a jih je predvsem zaradi demografskih razmer težje izkoristiti, lahko potrdim. Obstaja 
veliko pozitivnih primerov, kako so ljudje na prvi pogled razvojne ovire izkoristili v 
svoj prid na nov, inovativen način. 
 
7.1. Summary  
The final essay focuses on the issue of demographically endangered areas of Municipality of 
Tolmin. The issue emerged even before the process of deagrarization  took place of the area, 
mostly due to unfavourable farming conditions and poor agricultural structure of the area. The 
process of out-migration sped up when industrialization reached the Upper Soča River region. 
The population began to center in the core settlements of the municipality. Moreover the 
regions was faced with an aging population due to increased out-migration of young people to 
other parts of the country.  In the 1970s a legal regime was established, which dealt with the 
issue of demographically endangered areas, but despite the efforts from the government the 
issue could not be resolved. At the time of Slovenian independence in 1991 and the passing of 
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a new law dealing with the issue, almost half of the settlements in the Municipality of Tolmin 
were considered to be demographically endangered.  
Demographically endangered regions in the Tolmin municipality are faced with multiple 
factors which hinder the development of the region. The factors can be divided into following 
groups: physical geography of the region, border position of the area, political and economical 
factors. Due to the falling number of inhabitants in the area, some core functions are being 
abolished.  
Despite numerous obstacles in the area, there are various development opportunities which 
contribute to higher  employment options in the area.  In this regard one should mention small 
sized enterprises and the tourist sector. Small sized enterprises which opened up in the 
industrial zone of Tolmin were, due to their diversity and flexibility, able to keep or open up a 
significant number of jobs in the area.  Tourism experienced enormous growth in the last 
three decades and became one of the leading industries in the area. Despite the growing 
demand the regions still faces issues with accommodation as well as lack of touristic 
opportunities outside of the peaks season.      
The work of Soča Valley Development Centre contributes to development opportunities in the 
region. The center is involved in various projects, including LEADER/CLLD.  The fact that 
the region is part of the border area brings additional opportunities for cross border 
cooperation, known as INTERREG V. Through increased cooperation of local stakeholders, 
the development opportunities of the region could be significantly increased. 
The future development of the region is not yet set. Due to continued decrease of population 
the obstacles facing development will only increase. Most likely a couple more  settlements 
will empty out due to adverse age-structure in the demographically endangeredregion. At the 
same time a number of development opportunities opened up in the region, which the local 
community could take advantage of.  However, the successes of those opportunities depends 
on the individual willingness to be actively involved.  It is important to note that locally run 
development initiatives cannot  resolve the issue, a parallel bigger state investment in the 
transportation infrastructures of the region is needed. Afterwards, the state should, with the 
cooperation of the local stakeholders, develop a comprehensive plan on preservation and 
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